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Esta auditoria se realizo en la empresa PACSPA (perforaciones,
acueductos, construcciones, servicios públicos y asesoría limitada)
dedicada a la prestación de servicios eléctricos, obras civiles,
mantenimiento de acueducto y alcantarillado.Con la auditoria se
puede identi car y se garantiza que cada una de las actividades
cumplan con la legislación vigente en Colombia junto a los
requisitos suscritos por la empresa.El objetivo de la auditoria es
dar una opinión con un informe de auditoria interna teniendo
como base la norma ISO 14001:2015 como estudio de caso del
Sistema Integrado de Gestión HSEQ.Basándonos en la ISO
14001:2015 se brindo una opinión sobre la implementación y
manejo de los residuos generados en la empresa teniendo como
referencia los resultados de la auditoria.El objetivo está vinculado
con el control y seguimiento de cada uno de los procesos, así
como los registros y la documentación que respalda el
compromiso que tiene la empresa sobre el medio ambiente.Se
desarrollo un proceso basado en el nivel de complejidad a la
documentación y los recursos con los que dispone la empresa, es
un caso particular para empresas medianas y pequeñas de este
modo presentaremos un informe de auditoria que permitirá
contextualizar los diferentes requisitos de las normas, así
lograremos veri car la integridad y calidad de los procesos así
como los procedimientos en la organización y el nivel de
desempeño y cumplimiento, dando a conocer y demostrando el
buen manejo y la disposición  nal de los residuos que se
manipulan de esta forma mitigar, controlar y prevenir riesgos
medio ambientales por contaminación de los mismos. 
CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
PACSPA  es una empresa de prestación de servicios dedicada a la
prestación de servicios eléctricos, obras civiles, mantenimiento de
acueducto y alcantarillado. El código CIIU de la actividad, 4321
instalaciones eléctricas, los equipos empleados principalmente son
equipos de medición y generación como (equipos para protección
ante caídas, herramientas menores generadores portátiles pinzas
de medición eléctricas, y multímetros) los materiales utilizados
son eléctricos como (conductores eléctricos de diferentes calibres,
terminales eléctricas, guayas, cemento, arena, tornillería, postes
en concreto). La empresa esta ubicada en calle 20 nro. 11-72 (tunja-
boyaca)  empresa dedicada a la prestación de servicios en
construcción, mantenimiento de sistemas eléctricos en
residencias menores como industriales, obras civiles menores  en
donde sea necesaria las obras de instalaciones eléctricas así como
la calibración de equipos e instrumentos de presión y
control.Nuestra empresa cuenta con personal como los son
trabajadores, subcontratistas, familiares y diferentes entidades
como el Sena, la ebsa empresa de energía de Boyacá, cano h
ingeniería, así como municipios aledaños de Tunja en el
departamento de Boyacá etc. Así como diferentes grupos sociales
de interés en donde realizamos nuestras obras y proyectos.
PACSPA cuenta con un grupo de personal idóneo, en donde la alta
gerencia de la empresa esta comprometida en la asignación de
recursos humanos, tecnológicos, económicos y físicos con la
 nalidad de buscar la generación de estrategias para el
sostenimiento de la gestion integral en HSE, mejorando





Se seleccionó el sector considerando la importancia de dar a
conocer la problemática  y el impacto ambiental que la actividad
genera esto por los residuos eléctricos que contienen elementos
tóxicos, que son perjudiciales y presentan un peligro para la salud
pública y el ambiente.Los residuos son altamente contaminantes
por su constitución y tipo de materiales que se emplean para su
fabricación tales como: arsénico, plomo, cobre y mercurio ya que
se está haciendo una mala disposición  nal de los residuos. Este
tipo de residuos están catalogados como residuos peligrosos y son
una de las causas de las problemáticas ambientales en áreas
urbanas, rurales, y como generador principal las zonas
industrializadas de las diferentes ciudades, esto genera un impacto
ambiental negativo por no tener un manejo adecuado de los
mismos ya que amenazan la sostenibilidad y sustentabilidad de los
ecosistemas, a parte de los factores económicos y salud pública
que se generan tales como: presión arterial, nauseas, vomito,
alteración del ritmo cardiaco y cáncer, todas estas sustancias al no
dársele el manejo y la disposición adecuada son una gran amenaza.
De ahí la importancia de generar buenos hábitos de manejo e
implementación de la gestión integral de residuos sólidos con el
objetivo de obtener una empresa más amigable, sostenible y
sustentable con el medio ambiente.
DIAGRAMA DE FLUJO
TABLAS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
ALCANCE
El alcance del sistema de gestión ambiental de PACSPA se aplica
implementando el análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas en cada una de las actividades que se
ejecutan dentro de la prestación de servicios que ofrece la
empresa.La auditoría interna se llevo a cabo considerando tanto
las cláusulas de la norma ISO 14001:2015, como también lo
establecido en las normas aplicadas a las actividades de la
empresa. Identi car las tareas de alto riesgo y a su vez
implementar medidas que mitiguen y ayuden al buen
funcionamiento.Se identi co el manejo que se le está dando a los
residuos generados por la organización y el manejo que se esta
implementando, así como los impactos que se generan
socialmente en los campos que se aplican el desarrollo de las
actividades y las medidas que se están tomando.Las actividades
dentro de este alcance son: a) Planeación, diseño y asesoría de
obrab) Construcción y mantenimiento de obra eléctrica
instrumentación y control los procesos de la organización dentro
del alcance son: 1.    DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2.   
OBRA Y EJECUCIÓN  3.    TALENTO HUMANO4.    GESTIÓN HSE





Se lograron identi car falencias que permitieron crear el
sistema que se adecua a las necesidades de PACSPA en
donde se lograron observar las necesidades ambientales de
la empresa y esto hace que la empresa crezca globalmente.
Es muy importante tener una empresa con estándares que
le permitan prestar servicios que sean realizados con
calidad y que cuiden el medio ambiente por esto la razón
del control, implementación y actualización de un buen
sistema de gestión en donde se le garantice  a los
empleados condiciones seguras protegidos por las normas
ISO 9001, 14001, 18001 
La empresa no contaba con un buen manejo de residuos
sólidos propios de la actividad que desarrollan, por esta
razón el enfoque en la toma de decisiones para dar solución
a las problemáticas correspondientes y de esta manera
aplicar los conocimientos adquiridos en el diplomado.
 
RECOMENDACIONES
Establecer objetivos y metas ambientales que lleven al
mejoramiento de los impactos ambientales generados en
cada una de las actividades desarrolladas dentro de los
servicios ofrecidos por la empresa.
Optimizar el almacenamiento de los residuos, con el  n de
que se implemente y así poder disminuir los riesgos por
manipulación y posibles accidentes laborales y ambientales.
Crear una base de datos para el manejo de la legislación




¿las políticas medioambientales son indispensables al
momento de realizar actividades en donde se pueda ver
afectado cualquier tipo de ecosistema?
  ¿La degradación del medio ambiente y los recursos
naturales así como la perdida de la biodiversidad son
impactos que son generados por actividades
antropogénicas, estas son generadas por la mala
disposición de residuos sólidos?
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